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パソコン用の OS である Mac OS に続いて、スマートフォン「iPhone」やタ
ブレット端末「iPad」用の OS である iOS にも標準搭載するようになった。
これによって、アップル社製品を使う視覚障害者が増え始めた。 





パソコンは 1995 年の Windows 95 の登場によって本格的な普及期に入っ
たが、画面を見ながらマウスで操作するグラフィカルユーザインタフェース
（GUI）は、そのままでは視覚障害者には利用不能であった。このことは、






















図 1 検証に使用した iPad（2012 年発売モデル） 
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iOS 搭載端末（図 1）を用いた検証とヒアリングは、2014 年 8 月 11 日の
午後に都内で実施した。対象者は、視覚障害者の M さん（40 歳代の男性、















例も聞かれると M さんは話していた。 































































〔 194 〕 
TTS エンジンとして女声音の「MISAKI」を搭載することもできる。「MISAKI」






















4．Android OS 搭載端末による電子書籍の自立的な入手と読書 
 




























図 2 検証に使用した「Xperia」（Android OS 4.4.2） 
 
AndroidOS 搭載端末（図 2）を用いた検証とヒアリングは、2014 年 9 月 3
日の午後に都内で実施した。対象者は、視覚障害者の W さん（20 歳代の男














どを販売するストア「Google Play」から、「ドキュメントトーカ for Android」





















































〔 198 〕 



















































45 号、p.197-216、2014 年。 
3）石川准「OCR によるハイテク読書」 
（http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~ishikawa/newread.htm：2015 年 1 月 1 日最終
アクセス）。 
4）スワイプとは、画面をタップしてそのまま指を離さずに動かすことで、なでるよう
な動作のこと。 
5）ジャスチャとは、タブレット端末やスマートフォンなどの画面に直接触れて操作す
る形式の端末におけるタッチ操作のこと。 
6）フリックとは、全体のページをめくったりするときに使う、弾くような動作のこと。 
